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Приведены результаты изучения эколого-ценотических особенностей, распространения и запасов некото­
рых видов рода Thymus L. на Криворожье.
Среди множества лекарственных растений 
значительный интерес представляют виды 
рода Thymus L., которые издавна использу­
ются в научной и народной медицине. Прак­
тически все они одинаково применяются и 
заготовляются вместе под названием “her- 
bae serpilli” . Неодревесневшие облиствен­
ные побеги (“трава” ) этих растений исполь­
зуются как отхаркивающее и болеутоляю­
щее средство [2, с. 459—461].
При исследованиях использовались ме­
тодики определения сырьевого потенциала 
[1, 3].
Согласно результатам наших исследова­
ний на Криворожье, наиболее распростра­
ненными из рода Thymus L. являются виды 
Thymus marschallianus Willd., Th. dimorphus 
Klok. et Shst., реже Th. pallasianus U. Br.
Thymus marschallianus Willd. произрастает 
на сухих склонах балок и речных долин, 
особенно в их верхних и средних частях, в 
разреженных зарослях кустарника, на обо­
чинах дорог. Популяции Th. marschallianus 
Willd. входят в состав степных сообществ с 
общим покрытием травяного покрова до 
80 % и господством степных злаков, иногда 
в сочетании со степными кустарниками. Со­
став ассоциаций с участием Th. marschallia-
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nus Willd. мало чем отличается в разных 
местах данного региона, их видовое бо­
гатство составляет 40—50 видов. Образует 
разреженные массивы в сообществе с Fes- 
tuca valesiaca Gaud., Koeleria cristata (L.) 
Pers., Euphorbia seguieriana Neck., Tarax­
acum serotinum (Waldst. et Kit.) Poir., Teuc- 
rium polium L., Crinitaria villosa (L.) Grossh., 
Euphorbia stepposa Zoz., Eryngium campestre 
L., Medicago romanica Prod, и др. Проектив­
ное покрытие Th. marschallianus Willd. в та­
ких сообществах изменяется от 6 до 17 %, 
плотность запаса надземной части состав­
ляет 14,2—53,5 г/м г. Почти на всех обсле­
дованных участках ценопопуляции Th. mar­
schallianus Willd. были приурочены к поло­
гим верхним и средним частям склонов 
преимущественно южной и юго-восточной 
экспозиции, размещенных вдоль долин рек 
Ингулец, Боковая, Каменка, Саксагань. На 
участках, где степные сообщества подвер­
гаются выпасу, общее покрытие травяного 
покрова уменьшается до 50 %, обилие Th. 
marschallianus Willd. при этом не только не 
снижается, но даже несколько увеличивает­
ся за счет разрастания куртин, и в этих со­
обществах он достигает максимальной уро­
жайности надземной части (110—170 г/м 2). 
Проективное покрытие на таких участках — 
от 20 до 40 %.
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Распространение и запасы видов рода Thymus L. на Криворожье
Thymus dimorphus Klok. et Shost. обычно 
занимает более или менее крутые степные 
склоны, чаще всего камянистые, или пери­
ферические части различных обнажений. На 
степных участках балок он образует разре­
женные массивы в сообществе с Artemisia 
austriaca Jacq., Centaurea adpressa Ledeb., 
Lotus ucrainicus Klok., Galium ruthenicum 
Willd. и др. В формировании растительного 
покрова обнажений кристаллических пород 
вместе с Th. dimorphus Klok. et Shost. при­
нимают участие Tanacetum millifolium (L.) 
Tzvel., Potentilla arenaria Borkh., Potentilla ar- 
gentea L., Centaurea marschalliana Spreng., 
Sedum acre L. и др. Проективное покрытие 
его здесь изменяется от 10 до 30 %, плот­
ность запаса надземной части — от 15 до 
45 г/м 2.
Thymus pallasianus Н. Braun встречается 
на речных песках, обнажениях известняка, 
на склонах крутых берегов рек Ингулец, Ка­
менка, Боковенька, Боковая. В данном ре­
гионе этот вид не является доминирующим, 
в основном он присутствует как ингредиент. 
Здесь распространены сообщества с доми­
нированием Stipa capillata L., St. lessingiana 
Trin. et Rupr., Festuca valesiaca Gaud, и 
фрагменты кустарниковой степи. Проектив­
ное покрытие Th. pallasianus Н. Braun — от 5 
до 18%, плотность запаса надземной час­
ти — от 10 до 30 г/м 2.
Экологически все 3 вида достаточно раз­
общены и между ними нет конкурентных 
отношений. Средняя плотность запаса сы­
рья в ценопопуляциях с проективным по­
крытием 10—15 % составляет 100—150 кг/га.
Тенденция сокращения запасов лекарст­
венных растений, в том числе и видов рода 
Thymus L., в связи с антропогенезом приво­
дит к необходимости принятия мер по охра­
не дикорастущих лекарственных растений,
ограничению и рационализированию их за­
готовки и введения в культуру. В связи с 
широким распространением разнообразных 
техногенных ландшафтов и послепромыш- 
ленных земель можно использовать эколо­
гически чистые нарушенные земли для инт­
родукции на них лекарственных растений, 
что позволит увеличить запасы лекарствен­
ного растительного сырья и рекультивиро­
вать эти экотопы.
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The results of investigations in ecologic-cenotic peculiari­
ties of the most widely distributed species of the genus 
Thymus L. in the territory of Krivbass are presented in the 
paper.
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